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新収作品目録
このII録は、1961年「ll行の「国、1’ll1可洋美術館総il
録」に収載分以後1966年末までの期間に’iG館に収
蔵されることとなった絵画・彫刻全作lli，を含む。
作品番1｝のPは絵画，Sは彫刻，大きさの表示は
縦×横×奥行の順，単位はメートルである。
購入作品
昭和37年度以降，’11館予算によって購入したものa但し
昭和41年度分は未収載n
セガンティー二，ジョヴァンニ　　　　　　　　　P－321
アルコ1858～シャーフベルク1899　　　　　　　　ブリアンツァの風笛を吹く男たち
SEGANTINI，　Giovanni　　　　　　　　　　　　油彩，カンヴァス，1．072・×・1．922
Arco　1858～Schafberg　1899　　　　　　　　　　　昭和37年度購入作辞，
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ACQUISITIONS NOUVELLES
Ce catalogz･te constitue la sitite d nok'e Cata-
logue general, edite en lg61. Il comPrend
donc toittes les oeitvres acheties et donnees
dePztis cette date 7'usqit'd la fin de l'a7mee
lg66. Le numero Precedant clzaque oetevre
indique notre nunzero d'inventaire, P etant
Poztr la peinture et S, Pour la sculpture. Les
dinzensions sont donnees en inetres, la l?aitteztr
preceda"t la lar.aeitr et la Pi'o.fondeitr.
CEUVRES ACHETEES
La liste comPrend tozttes les oettvres achetees Par
le budget de notre iVusee dePitis lg61 j'itsqit'd la
fin de 1966
P-321
JOUEURS DE CORNEMUSE A BRIANZA
(Bagpipers at Brianza)
Huile sztr toile, H. 1,072, L. 1,922
Achat du Musee en 1963
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クリヴェルリ，カルロ　　　　　　　　　　　　P－322
ヴェネツィアヱ435／1440～1494以後　　　　　　　　　ある僧iEの像
CRIVELLI，　Carlo　　　　　　　　　　　　　　　　　テンヘラ，板，1．4ヱ×o．40
Venezia　1435、／ヱ440～aP「さs　1494　　　　　　　　　昭和37年度購入作、Pr、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報62頁（：作晶研ヲピ》参照
作者不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P－323
ANONYME　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴィーナスとキューピッド
油彩，カンヴァス，ヱ．025×0．60
昭和37年度購入作品
レジェ，フェルナン　　　　　　　　　　　　　　P－327
アルジャンタン1881～ジフ・シュル・イヴェットヱ955　人間と壷
LEGER，　Fern。nd　　　　　　　1938年
Argentin　188ヱ～Gif－sur－Yvette　1955　　　　　　　　　グワッシュ，0．295xO．38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和38年度購入作品
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P-322
PORTRAIT D'UN EVEQUE
(Portrait of a Bishop)
TemPera sz{r bois, H. 1,41; L. 0,40
Achat dtt ,l14usee en 1963
Voir nolre gtitde dans ce nuinero, PP. 62･--64
P-323
VENUS ET AMOUR
(Venus and Cupid)
Hztile sitr toile, H. 1,02s; L. O,60
Achat dic Mztsie en 1963
P-327
L'HOMME AU VASE
(Man with a Vase)
1938
Gouache sur PaPier, H. 0,295; L. 0,38
Achat du Mztsee en 1964
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ルソー，テオドール　　　　　　　　　　　　　　　P－330
・・リ1812～ハルビゾンヱ867　　　　　　　　　　　コローの肖像
ROUSSEAU，　Th60dore　　　　　　　　　　　　油彩，カンヴァス，　o．50×o．42
Paris　18ヱ2～Barbizon　1867　　　　　　　　　　　昭和3911渡購入作9，h
トゥールーズ・ロートレック，アンリ・ド　　　　　P－331
アルビヱ864～ジロンドヱ90ヱ　　　　　　　　　　マルセル・ランデの胸像
TOULOUSE－LAUTREC，　Henri　de　　　　　　石版，紙，　o．34×o．26
Albiヱ864～Gironde　1901　　　　　　　　　　　　　　1895年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年度購入作品
マティス，アンリ　　　　　　　　　　　　　　P－332
カトー・カンブレジヱ869～ニースヱ954　　　　　　庭の女
MATISSE，　Henri　　　　　　　　　　　　　石版，紙，　o．40×o．57
Cateau－Cambr6sisヱ869～Nice　1954　　　　　　　左一ドに署名，刷番り’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年度購入作品
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P-330
PORTRAIT DE COROT
(Portrait of Corot)
Huile sur toile, H. 0,sO;L. O,42
Achat dit ,'lfusee en 1964
I) 331
MADEMOISELLE MARCELLE LENDER EN
BUSTE
(Bust of Miss Marcelle Lender)
1895
Litho sttr PaPier, H. O,34; L. O,26
Troisieme tirage
Achat du Mzastie en 1964
                                      bl .. ".S:･FEMME AU JARDIN                                                     ?/"(Woman in Garden) ..･',. ju;;                                                      ttt
Signe et mtmerote en basagauche: Henri Matisse d--$
llSiil.  3'Achat du i7lfusee en 1964 )X)S･, f,4i .
 '
:' f..〉il g .
," s'
l
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ドラン，アンドレ　　　　　　　　　　　　　　P－333
シャトゥーヱ880～シャンブルシー1954　　　　　　ロンドンの橋
DERAIN，　Andr6　　　　　　　　　　　　　　　油彩，カンヴァス，　o．53×o．64
Chatouヱ880～Chambourcy　1954　　　　　　　　　　1905～06
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：1964年《アンドレ・ドラン回顧展》，ニューヨー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク，図録番号10番
デュフィ，ラウル　　　　　　　　　　　　　　P－334
ル・アーヴルヱ877～フォルカルキエ1953　　　　　べ・デ・ザンジュ
DUFY，　Raoul　　　　　　　　　　　　　　　　　グワッシュ，紙，　o．49×o．64
Le　Havre　1877～Forcalquier　1953　　　　　　　　昭和39年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：1963年《ラウル・デュフィ展》，パリ
カンディンスキー，ワシリー　　　　　　　　　P－335－1
モスクワ1866～ヌィィ・シュル・セーヌ1944　　　　小さな世界・1
KANDINSKY，　Wassily　　　　　　　　　　エッチング，紙版面o．24×o．195
Moscouヱ866～Neuilly－sur－Seineヱ944　　　　　　版面外右下に署名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12点連作のひとつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1922年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：1963年《小さなlk界たち》展，東京，南天子画廊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1963・1．28～2．9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：高階秀爾《カンディンスキーの小さな世界》三彩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．ヱ60，1963年3月サ
8
LE PONT DE LONDRE
(The Bridge of London)
H't{ile sur toile, H. 0,53 ; L. O,64
Signe en bas d droite
1905A-1906
Achat du .14usee eiz 1965
EXA Andre Derain 1880--1954, Neiv }Tork Hirsclil
cS} Adler Galleries, 1964, Cat. n'10
et
P-334 %pats lp tt -blve pmY ewn .A, de
Gouache sitr PaPier, H. o,49; L. o,64
Achat dtt Musee en 1965
EXI'. Hommage a Raoul Dufy, Galerie 1'ont-RoJ'al-
H6tel, Paris, 1963
P-335-1 pt//e
Eau-forte surPaPier, H. o,24;L. o,lgs (dimension                                       lt                                    .signe en basddroite:Kandln.SkY . , .fir ft'`Une des 12 Planches de la sene ' '.- ,Achat du Mttsee en lg6s '-"" r
Iil g6g. Kleine Welten, Nantensht Gallery, Tokyo, x::' /:-kit;ntt" " pt' :ift
BIBL. Shu]'i Takashina `'Petits inondes deKandin- '. as. X-Xmsky" Sansai, n)160, mars 1963 ,. x; .v { 'K'
Ksgz .r'･'' iil}'iililliliiiSi?:i
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カンディンスキー　　　　　　　　　　　　　　P－335－2
KANDINSKY　　　　　　　　　　　　　　　　　　小さなiii：界・2
エッチン7，紙，版ll’li　O．24×0．195
版1E’t汐ト右一ドに署名
12点連作のひとつ
P－335－1参照
P－335－3
小さな世界・3
エッチング，紙，版面0．24×0．195
版面外右下に署名
12点連作のひとつ
P－335一ヱ参照
P－335－4
・小さな一LH．一界・・4
エッチング，紙，版面0。24×0．ヱ95
版面外右下に署名
12点連作のひとつ
1）－335一ヱ　．参1照
10
I)- 3.35--2
ll/li:,il,iYlffX.S[.2S',2.,,,,,.,.,,,.,,,.,,.,, ,,.el.ig･iR`iiiitsi･""Se,ili:;;si!
Signe oi basddroite:Kandinsky ",tseig{eEaS' ' ..... Lk's'e..s"''
Une des 12 Planches dc la serie x '" ･ ., . '". ' .L.･' .-:〉･t1'oil' P-33cs-1 . ' .. .. .,;.3..ttg$ i-t-                             t " 4e t'1 -'X.              .e" . ..it '. zazi.zaatak,,,
                            .tw..4s$fr;gll' S,.〈Z:iS/gee
/gLz./Ai,i'sXi:ip,,N,D??･3 x"x"sl)ii,{{,,,;ni}$iS;
                                 .;' k".N,:li,IZI'Xl)jl.?'IIIj'',i'gO,'-:.)i',11',(.1(11',,i,l"['ll"Si`"'`'`'i`'/'!`"' "' S't,,i,,eqIII.IIII,.,ige'gk;'l2S
t.:;,s $( s33i..2-ipianches de ia Seiie ti?k;llgi- 〉ll-l;-liilpa/t*,,{s;itl. HN
                                      . 1.        ' r,h                            /// e',,
                           .6.
l/S.t/iii/hS,J:;iglill']:,sD,!S'i,,..,,,.,.,,,,,,,,. "tsei"g`e`ifkifi'if"Yi(ig.-w;;}
Signe en basddroite:Kandinsky ". eE .,.'･
gne des 12 planches de la stirie i ,,. ,L i':'i,/ .'i IEe
                            y, giiti
                            lt'N-          K-- i
                             nt --,..F
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カンディンスキー　　　　　　　　　　　　　　P－335－5
KANDINSKY　　　　　　　　　　　　　　　　　　小さな世界・5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／1くitr（，　iilt，　1阪lfi「0．30×0．245
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右一ドに署名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12点連作のひとつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P－335－1参照
P－335－6
小さな世界・6
木版，紙，版面0．30×0．245
右ドに署名
12点連作のひとつ
P－335一ヱ　参P，〈J〈
∫）－335－7
小さな世界・7
木版，紙，版面0．30×0．245
右下に署名
12点連作のひとつ
P－335－1参照
12
P-335-5
PETITS MONDES, 5
(Small Worlds, 5)
1922
Gravure st{r bois, H. o,3o; L. o,24s (dimension
de la Planche.)
Signe en bas d droite; Kandinsky
Une des 12 Plavaches de la serie
IToir P-335-1
･h･･ieS,!i〈
ifc,e el" ××××
i$,-',:'iiSw)(IPiXsD,7S)'6 .',l･ii{9iiSi-i l"'ei"
Gravure sur bois, H. o,3o; L. o,24,s 〈dimension ,t ,' S "Sde la planche) ' ,e. g..Signe en basddroite:Kandin.sky t k"Ss i,. st .･9eif. dpe"s331s2-IPIanches de la sene t fe' ･;t; ..
                                      .,.. :'i's, t{･,. .,v',;1･ L;',
                                           s t-.                                      'r.:.'"t,'g, M'L
                                     `!sit ,t .' ･'?ttL'"'e.e
P-335-7
PETITS MONDES, 7
(Small Worlds, 7)
1922
Gravure sur bois, H. o, 3o; L. 0, 24s (dimension
de la planche)
Signe en bas d droite: Kandinsky
Une des 12 Planches de la serie
Voir P-335-1
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カンディンスキー　　　　　　　　　　　　　　P－335－8
KANDINSKY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小さな世界・8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版，紙，版面0．30×0．245
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右ドに署名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12点連作のひとつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P－－335－1参照
1）－335－9
小さな世界・9
石版，紙，版面0．285×0。24
右一ドに署名
12点連作のひとつ
P335－1参照
P－335－10
小さな世界・10
石版，紙，版面0．30×0．255
右下に署名
12点連作のひとつ
P－335－1参照
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P-335-8
PETITS MONDES, 8
(Small Worlds, 8)
1922
Gravure sur bois, H. o,2ss; L. o,24 (dimension
de la Planche')
Signe en bas d droite; Kandinsky
Une des 12 Planches de la sirie
I'oir p-335-1
P-335 9
PETITS MONDES, 9
(Small Worlds, 9')
1922
Litho si･tr PaPier, H. O,2ss; L. o,24 (.dimension de
la Planche)
Signe en bas d droite : Kandinsky
Une des 12 Planches de la serie 3igegggffgVoir P-335-1
Lu"
P-335-10
PETITS MONDES, 10
(Small Worlds, 10')
1922
Litho sur PaPier, H. o,3o; L. o,2ss (dimension de
la Planche)
Signe en bas d droite .' Kandinsky
Une des 12 Planches de la serie
i'oir P 335-1
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カンディンスキー　　　　　　　　　　　　　　P335－U
KANDINSKY　　　　　　　　　　　　　　　　　　小さな一世界・11
イ1版，紙，版面0．295×0．245
｛iドに署名
12点連作のひとつ
P■335一ヱ参照
P－335－12
小さな世界・12
石版，紙，版面0．30×0．25
右下に署名
12点連作のひとつ
P－335－1参照
シャガール，マルク　　　　　　　　　　　　　　P－336
ヴィテブスク1887～　　　　　　　　　　　　　　　　赤い鶏
CHAGALL，　Marc　　　　　　　　　　　　　　石版，紙，　o．33×o．48
Vitebsk　1887～　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名；左下に試刷銘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年度購入作品
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P-335-11
PETITS MONDES, 11
(Small Worlds, 11)
1922
Litho sitr PaPier, H. o,3o; L. o,24s (dimension de
la Planche)
Signg en bas d droite: Kandinsky
Une des 12 Planches de la serie
I'oir p-335-1
P-335-- 12
PETITS MONDES, 12
(Small Worlds, 12)
1922
Litho sur PaPier, H. o,3o; L. o,2s (dimension de
la planche)
Signe en bas d droite: Kandinsky
Une des 12 Planches de la serie
Voir P-335-1
g,t
i/ESQgo/iz8;U5GfpzerHo33Lo4s -,eegill'l"sii")i,X ,,
Signg en basddroite:Marc Chagall;inscrit ' ･' t. +"' ei , .. `en basd.aauche: 6preuve d'artiste ",'Achat du Musee en 1965 ' -" 'e'
                                                            v'                                             -:"'"""' '' ,k , xV ･･,.                                              -' '" " 't                      '-'t--';" ,"L. .' 9t.ei.,
                                                                    ".           /2hft r- ..., ..'ffss
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シャガール　　　　　　　　　　　　　　　　 P－337
CHAGALL　　　　　　　　　　　　　　　　　　イスバスの風景
イll｛反，　糸氏，　0．37×0．55
右ドに署名；左下に刷番り’
昭和39年度購入作tiuTr
1）－338
時㍉詮とLl傘
石版，紙，0．33×0．48
右一ドに署名；左ドに試刷銘
li召和39年度購入作品
ダリ，サルバドール　　　　　　　　　　　　　　P　339
フィゲラス1904～　　　　　　　　　　　　　　レダ
DALI，　Salvador　　　　　　　　　　　　　　　　石版，紙，　o．5ヱ×o．41
Fig…a・・904～　　　　　　　　　　1964年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右ドに署名，年記；左ドに刷番り’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年度購入作i7n
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P- 337
PAYSAGE AUX ISBAS
(Landscape with Isbas)
Litho sitr PaPier, H. 0, 33 ; L. 0, 48
Signe en bas d droite: Marc Chagall; numerote
::7 ･'
eeifte
;kgss
P 338
(Clock and Parasol) t.' CZV
Lith" sur PaPter, H. O, 33; L･ O, 48 kS"" is9
tig
-e ･7.¥ e･ .'Signg e" basddroite: Marc Chagall; iiis('rit ('ii /' -
bas d gauche: epreuve d'artisteAchat (lit Musee en 1965 ,.lfiQ!ix. ･                                          XN
･'eiji(ii)i(
    tisv "s`}clikielliki,lix)〈.. ,. g..,,Il!,lljl .... ,x,,t!!ISII
LEDA
( Leda.)
1964
Litho sitr PaPier H O 51 ' L o 41 asa i
en basdgauche: 57. 150 .,,'Achat du Musee en 1965 . '
g
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ビッシエール，ロジェ　　　　　　　　　　　　　　P343
ヴfルレアル1888～マルミニァ。クヱ964　　　　　花を持つ婦人像
BISSIERE，　Roger　　　　　　　　　　　　　　　　　　汕彩，カンヴァス，1．23×o．52
Viller6alヱ888～Marminiac　1964　　　　　　　　　1922年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左下に署名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和40年度購入作lllll
モディリアニ，アメデオ　　　　　　　　　　　　P－344
リヴォルノ1884～パリ1920　　　　　　　　　　女の顔
MODIGLIANI，　Amedeo　　　　　　　　　　　鉛筆’紙’o’25×o°ヱ8
Livornoヱ884，、　Parisヱ920　　　　　　　　　　　　左下に署名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和40年度購入作品
モネ，クロード　　　　　　　　　　　　　　P一345
ハリヱ840～ジヴェルニーヱ926　　　　　　　　　　・J・雨降る池
MONET，　Claude　　　　　　　　　　　　　　汕彩・カンヴァス，　o・73×o・9ヱ
Paris　1840～Giverny　1926　　　　　　　　　　　　左下に署名，年記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1899年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ri召和40年度購入作品
展覧会：1956年［1本経済新聞
《美の美》展
文献：《美術研究》1932年9月U・；
・仙1瀞1942年2月り’
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1)- 343
FEMME AU BOUQUET
L N'V'oman vv'ith Flowers)
1922
Jluilc sur loilc, H. 1,23; L.O,52
Signti en bas d gaitchc: Bissiere. 22
tl('hat de .11usee cn 1965
1) 344
Cra.yon surPaPter,Ho,2s,Lo,ls ., ue. wh"' L rtatss･,
stgRe ejz basd gait('h(': NIodigliani /'ti '-- Gllf
.lchai dc A4'ttsge e" i965 in- 1, Slif
                                     'z '"
 l
 i i eqi twfue
v
 "S' ,. ,tw tw'vaLXETANG SOUiS LA PL(JilE ･･( "} 'AS･ ;'
1898
Huile sttr toile, H. 0, 73; L. O, 91 '- i "Signe et date en basdg(ttt('h(':Claude rvlonet 98 . $MpAclzat du A4us(ie en lg66 . eq. ,ur,"                                                   -esc .-it th vnL es                                            pa " ' g･" as' eeMtw                                        'EXI'. ,Bi-no-Bi,TofeJ'o. 1956 .･･ny･ ' bl.. " -yllwitw
.
}K
   -tw
s.-swes s at uaes
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フォラン，ジャン・ルイ　　　　　　　　　　　　ノ’346
ランス1852～パリ1931　　　　　　　　　　　　髭前り∫」
FORAIN，　Jean－Louis　　　　　　　　　　　　　　鉛筆，紙，両面にテッサン，　o。30×o．ヱ95
Reims　1852～Parisヱ931　　　　　　　　　　　　　昭和4011｛度購入作品
マイヨール，アリスティード　　　　　　　　　　S－67
バニュルス・シュル・メール1861～同1944　　　　　　イル・ド・フランス
MAILLOL，　Aristide　　　　　　　　　　　　　フロンズC3身大），1．67×o．47×o．49
Banyuls－sur－Merヱ861～ibi（L　lg44　　　　　　　　　台座に頭文字署名，作者試鋳印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1925乍作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和38でト度購入作ll［ll
文献：1963｛ド，国、乞西洋美・術館《マイヨール展》図録番
り・47；ヴァルテマール・ジョルジュ《マイヨール》ヌー
シャテル，1964年，1ツ1版180，183頁
S68
ヴィーナスのトルソ
フ『 ロンズ（等身人），1．14×0．47×0．30
右腿裏頭文字署名
1925｛卜作
llr｛和38｛卜度購入作ll，tTt
文献：1963年，国立西洋美術館・・1〈マイヨール展》図録番
り’49；ヴァルデマール・ジョルジュ《マイヨール》ヌー
シャテル，1964年，【ツ1版190頁
22
P 346
DANSEUSE
(Dancer)
                                  cRzax -
Acltat dit A4usge en 1966 '"''
1.
ILE-DE-FRANCE
Broi2ie gran(leur naturell(', H. 1,67; L. o,47:
P. O, 49
Achat du Mitsee en 1964
BIBL. Cat. Exp. Maillol, Tok.yo, 1963, n 47;
IValdcmar George, Maillol, .N'euchtitel, 1964,
PP. 180, 183
                                          '- l,'LE TORSE DE VENUS utskwn..ym"-SSI.2'L:of;b;1,lilme'z"IS,ii,illi`ilt/i,,dYi,ii.il,,,,1,O,1;,,,, tasptg,esiii,iiil
BIBL.:Cat. Exp. Maillol, Tok.yo, 1963, n 49;
Il'aldemar George. Maillol, Neuclidtel, 1964, P. J90
u
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マイヨール　　　　　　　　　　　　　　　　　 S69
MAILLOL　　　　　　　　　　　　　　　　　両腕をあげた浴女（大）
フロンズ（等身大），1．57×0．67×0．59
台座に頭文字署名
1930て1くイ乍
昭和381卜反購入イノド品
文1猷：1963年，1ドLヒ西洋Xき術食1∫1（〈マイヨール展》図録番
U・52；ヴァルデマール・ジョルジュ〈，（マイヨールンヌー
シャテル，1964年，図版199頁
S70
娘アルモニー　’’”のための習作
フ『 ロンズ（等身大），J．52×0．42×0．36
台座に頭文字署名
1940～1941年作
昭和38年度購入作品
文献：1963年，llミ1立西洋）ご術食1ヤ（〈マイヨール展》図録番
り幽62；ヴァルデマール・ジョルジュで（マイヨール　ヌー
シャテル，1964年，［ツ1版211頁
’
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GRANDE BAIGNEUSE AUX BRAS LEVES g-` , i.S'3ii:iss(Big Bather with raised Arms) .. ,.telp ge
                                                      kBronze grandeur naturelle, 1.57xO.67xO.59 ･' . -,'.Signe en initiale sur le socle: (M) frAchat du Musee en 1964
BIBL. Exp. Cat. Maillol, Tokyo, 1963, n052;WaldemarGeorge, Maillol, Neuchjtel, 1964, P･199 Xit
                                                        ntms
S-7O
ESQUISSE POUR L'HARMONIE
(Study for the Harmony)
1940N1941
Bronze grandeur naturelle, H. 1,s2; L. O, 42 ,'
P. O, 36
Signti en initiale szar le socle: @
Achat d" Musge en 1964
BIBL. Cat. Exp. Maillol, Tokyo, 1963, n062;
VValdemar George, Maillol, Neuchatel, lg64, P.2u
'
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